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Рассматриваются актуальные вопросы предотвращения грабежей и разбоев. Важную роль в 
этой деятельности принадлежит индивидуальной профилактики совершения преступлений. Анализи-
руются различные меры индивидуальной профилактики грабежей и разбоев. Эффективность любой 
индивидуальной профилактики зависит в первую очередь от комплекса используемых криминальных и 
технических средств. Среди них существует особая, наиболее практически значимая, оперативно-
розыскная профилактика, имеющая в своем «арсенале» специальные меры. Индивидуальная профилак-
тика рассчитана, прежде всего, на конкретную работу с каждым отдельным человеком, и в этом ее 
сходство с оперативно-розыскной деятельностью.  
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В системе мер профилактики преступлений особое место занимает индивидуальная профилактика. 
Она рассчитана на конкретную работу с отдельным человеком. Для основания применения мер индиви-
дуального предупреждения преступлений к определенному лицу необходимо указать, что неоднократное 
совершение лицом административных правонарушений с нарастанием степени их общественной опасно-
сти, свидетельствующих о тенденции перерастания данной деятельности в совершения преступлений, 
требует социального контроля за ним. Индивидуальная профилактика используется также тогда, когда  
у того или иного лица появляется замысел на совершения преступления, а его поведение, в том числе 
и вербальное, подтверждает наличие такого намерения. 
Круг мер индивидуального предупреждения не ограничен, однако на практике чаще всего исполь-
зуется следующее: профилактическая беседа, предупреждение о постановке на профилактический учет, 
постановка на профилактический учет, профилактическая опека, превентивный надзор, официальное 
предупреждение, направление по месту работы, учебы сведений об антиобщественном поведении лица, 
применение правовых мер воздействия, поручение сотруднику правоохранительных органов или пред-
ставителю общественности организации шефства над лицом, поведение которого внушает опасения, ме-
ры социальной поддержки, медицинской и психологической помощи и т.д. 
На индивидуальном уровне профилактики рассматриваются проблемы выявления лиц, чье пове-
дение является антиобщественным, осуществляется персональный учет этих лиц, выявление замысла 
совершения преступления, предотвращение и пресечение конкретного преступного поведения. Прони-
кают в эту сферу и оперативно-розыскные мероприятия, ведь и они ориентированы на конкретных лиц, 
на предотвращение их преступного замысла, на пресечение с их стороны преступлений. Не случайно пред-
ставители теории оперативно-розыскной деятельности всегда ориентированы на индивидуальную работу; 
специфика их деятельности с лицами, совершающими преступления, – персонализация [1, с. 587]. 
Кроме того, существует особая, наиболее практически значимая, оперативно-розыскная профи-
лактика, имеющая в своем «арсенале» специальные меры. Она рассматривается как самостоятельно, так 
и в рамках индивидуальной профилактики преступного поведения. 
Меры индивидуальной профилактики обеспечивают воздействие, с одной стороны, на саму лич-
ность, у которой обнаружен замысел на совершение грабежа или разбоя, с другой – на окружение этой 
личности (если имеются сообщники или лица, содействующие преступлению, заинтересованные в нем). 
Основными элементами индивидуальной профилактики являются: 
– тщательное изучение лиц, в отношении которых проводится работа; 
– определение основных мер и мероприятий, с помощью которых практически осуществляется 
намеченная работа; 
– собственно организация работы (планирование) и контроль за личностью – объектом воздействия. 
Нельзя не согласиться с тем, что важнейшей проблемой индивидуальной профилактики преступлений 
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В своей сущности индивидуальная профилактика грабежей и разбоев есть совокупность мер убеждения 
(воспитания) и принуждения (наказания); последнее более всего связано с раскрытием подобных престу-
плений, где особое место отводится оперативно-розыскной деятельности, и обеспечением неотвратимо-
сти наказания. Цель рассматриваемой профилактики – пресечь, предотвратить, не допустить грабеж или 
разбой, выявить замысел совершить преступление и провести работу так, чтобы личность отказалась от 
этого замысла, от намерения встать на преступный путь, а задача – выявление лиц, склонных к преступ-
лениям (грабежам и разбоям), установление источников, отрицательно влияющих на этих лиц. Цели дос-
тигаются, а задачи решаются, когда осуществляется контроль за личностью, склонной к правонарушени-
ям, административный надзор и решение проблем оперативного обслуживания. 
Специальная индивидуальная профилактика представляет собой деятельность, направленную 
на недопущение преступлений со стороны конкретных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. 
Она осуществляется государственными органами, которые специально предназначены для охраны 
правопорядка и борьбы с преступностью (правоохранительные органы). Именно на это обращается 
внимание в литературе: «Специальную профилактику осуществляют государственные органы, веду-
щие борьбу с преступностью [4, с. 38]. Такая профилактика направлена, в основном, на предупрежде-
ние различных видов, категорий и групп преступлений, в том числе грабежей и разбоев. Соответст-
вующие мероприятия отличаются от других своим специальным предназначением: использование 
криминалистических средств и методов, оперативной техники, а с их помощью недопущение престу-
плений составляет все их содержание. Однако задачи в каждом конкретном случае конкретизируют-
ся: недопущение насильственных преступлений, корыстно-насильственных и т. д. Здесь-то и могут 
особо выделяться грабежи и разбои. Можно сказать, что специальная индивидуальная профилактика 
представляет собой конкретизацию объектов, на которые предстоит воздействовать, и использует 
в этих целях именно специальные средства и методы, как уже было отмечено. Что касается грабежей 
и разбоев, то специальная профилактика требует прежде всего их классификации в целях конкретиза-
ции: грабежи и разбои, совершаемые лицами, ранее судимыми, квартирные грабежи, разбойные напа-
дения на автотранспортные средства и т. д. Однако специальной такая профилактика называется еще 
и потому, что требует от тех, кто ее осуществляет, специальных, профессиональных знаний. Невоз-
можно, например, применить специальные средства и методы относительно такого объекта, как гра-
бежи и разбои, не зная характеристики этих преступлений, возможности их классификации, плохо 
владея указанными средствами и методами и т. д., поскольку ими всегда надо пользоваться профес-
сионально. 
Существует и иная связь специальной индивидуальной профилактики с оперативно-розыскной 
профилактикой. 
Эти два направления деятельности, а особенно это касается работы органов внутренних дел, 
в единстве образуют комплекс мер воздействия на личность и ее преступное поведение и «действуют» 
целенаправленно. Эти направления деятельности всегда выделяются особо. Анализ практики показывает, 
например, что в борьбе с грабежами и разбоями наибольший эффект достигается там, где применяются 
профилактические средства и методы чисто криминалистического характера, а наряду с этим проводятся 
необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Однако главное в этом деле – иметь полную и прав-
дивую информацию о грабежах и разбоях. 
Выше отмечалось, что специальная профилактика направлена на предотвращение и пресечение 
преступлений на индивидуальном уровне. 
Понятия «предотвращение» и «пресечение» с точки зрения практики индивидуальной профилак-
тики преступлений довольно часто выглядят как тождественные, но это только отчасти. Рассмотрим вы-
шесказанное на примере грабежей и разбоев. 
Каким бы ни был грабеж или разбой, ни одно из этих преступлений не является единовремен-
ным актом, не имеющим этапы (или стадии). Идея преступления как бы «зреет» в сознании, отражаясь 
на поведении личности (стадия появления замысла на преступление). А коль скоро возник замысел 
совершить грабеж или разбой (процесс принятия решения), вся работа с личностью переносится с про-
филактики на предотвращение деяния. Индивидуальная профилактика должна начинаться прежде, чем 
будет принято решение, и связываться скорее с проявлением целей и мотивов преступного поведения, 
с началом процесса принятия решения. Вместе с тем в целом ряде случаев принятие решения происхо-
дит не сразу, а потому существуют объективные возможности оказать на человека воздействие, пере-
строить решение, изменить направленность поведения личности [5 , с. 117–120]. Именно на это на-
правлено предотвращение, а пресечение деяния используется, как правило, тогда, когда речь идет 
о полном прекращении чего-то уже происходящего, начатого, например, грабежа или разбоя. Следова-
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или разбой. Подобные преступления имеют по преимуществу импульсивный, эмоциональный харак-
тер, их признаками являются ситуативность, внезапность. Но даже в таких случаях – это далеко не все-
гда мгновенный акт. Поскольку грабеж, как и разбой, – это всегда процесс, развивающийся во време-
ни, то основной путь борьбы с ними – индивидуальная работа, специальная профилактика, оператив-
ное обслуживание, а конкретная задача – своевременно вмешавшись, не допустить развития процесса, 
приостановить.  
Практика свидетельствует о том, что «переход» от непреступного поведения к преступному – 
это именно процесс, в котором взаимодействуют факторы преступления и факторы сопротивления 
преступлению. Происходит противостояние: преступное противостоит деятельности по предотвра-
щению и пресечению преступления, а эта деятельность целенаправленно и планомерно, активно 
противодействует процессу совершения преступления. Интенсивно применяются оперативно-
розыскные меры. 
Практические работники знают, что предотвращение, пресечение грабежей и разбоев в их началь-
ной стадии, даже при «созревшей готовности» к их совершению, необходимо прежде всего для охраны 
правопорядка. Здесь следует отметить предупредительный эффект. Предотвращение и пресечение гра-
бежей и разбоев вовсе не указывает на запоздалую профилактическую работу. Как показывает практика, 
своевременно предотвратить и пресечь грабеж и разбой – это значит удержать людей от преступлений. 
Необходимы именно своевременность, оперативность. 
На практике именно предотвращение и пресечение, осуществляемые в рамках оперативно-
розыскной деятельности, способствуют решению задач борьбы с конкретными преступлениями. Но ко-
гда применяются специальные средства и методы, проводится агентурная работа, оперативно-розыскная 
профилактика осуществляется автономно, лишь контактируя (если это необходимо) со специальной 
профилактикой. В любом случае, это работа индивидуальная. 
Необходимо указать на единство форм индивидуальной профилактики грабежей и разбоев неза-
висимо от того, как она осуществляется. Будь то специальная профилактика или оперативно-
розыскная, их острие всегда направлено на конкретную личность и ее поведение. С учетом единства 
форм работы практика выработала определенные меры воздействия. Представим их краткую характе-
ристику, напомнив, что они относятся в одинаковой мере к различным формам индивидуальной про-
филактики. 
Первичные меры применяются, как правило, к лицам, ранее не судимым. Предусматривается 
выявление лиц, склонных к совершению хищений, корыстно-насильственных преступлений, грабежей 
и разбоев, изучение этих лиц и их ближайшего окружения, при необходимости – постановка на учет, 
проведение социального контроля по месту жительства, работы, учебы. Профилактическое воздейст-
вие на лиц, склонных к совершению грабежей и разбоев, оказывается в основном с помощью мер убе-
ждения. 
Вторичные меры применяются главным образом к лицам, ранее судимым, однако вынашиваю-
щим намерение вновь совершить преступление, в том числе, грабеж или разбой. Здесь также необхо-
димо выявить таких лиц, специально учитывать их, изучать, а при определенных условиях осуществ-
лять в отношении их административный надзор. У таких «потенциальных грабителей и разбойников» 
важно конкретно зафиксировать преступные намерения. К таким лицам на практике обычно применя-
ются меры принуждения. 
Применение как первичных, так и вторичных мер – не одноразовое действие, а постоянный про-
цесс. Меры, используемые часто и в течение длительного времени, могут стать многократными. При 
этом первичные и вторичные меры могут заменять и дополнять друг друга, применяться к тем или 
иным категориям лиц, независимо от того, чем эти лица отличаются друг от друга; это – меры ком-
плексные. 
Условно выделяются первичная профилактика (в отношении лиц, ранее не судимых) и вторичная 
профилактика (в отношении лиц, ранее судимых). Могут выделяться также, но именно на индивидуаль-
ном уровне, ранняя и непосредственная профилактика, но главными направлениями все же остается пре-
дотвращение и пресечение. Безусловно, наибольшее практическое значение имеет раннее выявление лиц, 
склонных к преступлениям. В отношении таких лиц, как показывает практика, профилактика наиболее 
реальна, ибо у них еще не выработаны стойкие стереотипы преступного поведения. Здесь профилактика 
выступает как мера предостережения. 
В заключение следует отметить, что предотвращение, пресечение грабежей и разбоев в их началь-
ной стадии и даже при «созревшей готовности» к их совершению необходимо, прежде всего, для охраны 
правопорядка. Здесь следует видеть предупредительный эффект. Предотвращение и пресечение грабе-
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временно предотвратить и пресечь грабеж и разбой – это значит удержать людей от преступления. Необ-
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The article is devoted to the topical issues of the prevention of robberies. An important role in this activ-
ity belongs to individual preventive maintenance. The author considers various measures of individual preven-
tive maintenance of robberies. The efficiency of any individual preventive maintenance depends first of all on a 
complex of used criminal and technical means. Among them there is a special – almost the most significant - 
operatively-search prevention, which has in its "arsenal" special measures. Individual prevention is designed 
primarily for specific work with each individual, and this is its similarity to the operational and investigative 
activities. The article states that the individual prevention of robberies is the totality of measures of persuasion 
(education) and coercion (punishment), where a special place is given to the operational-search activities, as 
well as to ensure the inevitability of criminal law. 
Keywords: prevention of crimes, robbery, rapine, individual prevention. 
